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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	Hasil analisis kualitatif dengan kromatografi lapis 
tipis menunjukkan bahwa contoh petsai yang dianalisis 
mengandung residu pestisida antracol. 
2. 	 Kadar residu pestisida antracol yang terdapat dalam 
contoh petsai I. II dan III berturut-turut adalah 
0,24 ± 0,127 ppm; 0,33 ± 0.050 ppm; dan 0,36 ± 0.020 
ppm. 
3. 	Berdasarkan uji t. terdapat perbedaan bermakna antara 
contoh I dengan contoh II dan III ; sedang antara 
contoh II dengan contoh III tidak terdapat perbedaan 
bermakna. 
6.2. Saran-saran 
1. 	 Diharapkan ada penelitian lebih lanj~t tentang pesti­
sida golongan ditiokarbamat. dan kemungkinan mengguna­
kan metode yang lebih canggih misalnya High Pressure 
Liquid Chromatography. 
2. 	 Meskipun kadar residu pestisida masih dalam batas aman. 
tetapi lebih baik lagi jika pengendalian hama dapat 
dilakukan tanpa menggunakan pestisida. 
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3. 	 Pestisida sebaiknya hanya digunakan jika cara-cara 
pengendalian lainnya tidak berhasil. 
4. 	Aplikasi pestisida sebaiknya dilakukan sesuai aturan 
dan petunjuk agar tidak terjadi kecelakaan pada si 
pemakai. tidak menimbulkan keracunan pada konsumen • 
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